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小旗孝二郎 （Ko） 和歌山縣有田郡金屋 595 42
改獲香鳩 （K：a） 紳戸市西須磨 110 2
原田i些太郎 （Ha） 大分市大分橋通三丁目 155 8
田申鐵馬 （Ta） 輻岡市外箱崎町中小踏3226中島方 480 25
武重駿仙 （Ts） 長野市北石堂町 950 80
山崎幸夫 （Ym） 大阪府中河内郡龍華町安申 130 1
寺垣畳・一 （Te） 利歌山縣有田郡鳥屋城村 120 9
宮原亥重子 （Mi） 長野市南常則 420 22
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ナこ，比較の爲めハレー彗星の要素をも併記して置く．
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観測部流星課報告　（小撹孝二郎） 473
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莱　武重氏は12日，20日，31日の三回に亙って鷲座δ附近に輻射雪占’を求
　められてるる．これは果して同一の流星群？　否？　來年度に託て之．
　れが輻射鮎の検出をするi要があらう：三思ふ．（1929．6・16）
　　　　　　　　　　　　彗星課より
　　　　　　　　　　課長　　山　　本　　一　　清
　本誌第460頁の記事を書いて二三日した時．コペンハ1グン天文皇から
二つの新彗星獲見電報を受け取った．一つはニウジミン氏が八月2日目護
見伽3等星．他はフオルベス氏が其の翌日に獲見した光度不明星何れも
太陽ミの蜀衝に近い位置である．八月十日の夜，中村三三が帥戸支部幹事
改嚢氏の15センチ赤道儀で之れ等を捜したが，竺のため見えなかつナこ
由．二つEもに新しいものらしい，從って，豫期されてみるペラインやジ
ヤコビニ等は依然εして音が無い．（BULLETIN　157）
